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ら日本語版、IEEE Computer Society Pressから
英語版が出される予定です。
全米科学財団からM.レスク氏の報告
長尾Ú総長の基調講演
英国図書館からリチャード・ローマン氏の報告
電子図書館に関する図書館長会議
